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caso  considerato  quella  dell'Ospedale  Brotzu  di  Cagliari).  Si  promuove,  quindi,  un  modello  di  diagnosi 
collaborativa sul territorio, sfruttando l'infrastruttura di rete della Regione Sardegna.





1. Trasmissione di dati in tempo reale.
2. Creazione di immagini di buona qualità e diagnostiche per la corretta formulazione della 
diagnosi.
3. Possibilità di interconnessione di apparati diagnostici con uscita video (e.g. Ecografi)
4. Supportare nella diagnosi distretti remoti.
5. Realizzazione di streaming video uno-a-molti, a scopo didattico.
6. Abilitazione di tecnologie a basso costo che permettano la diffusione della Telemedicina 
sfruttando le infrastrutture di interconnessione della Regione Sardegna (RTR) anche 





Attualmente   è   stato   sviluppato   un   prototipo   di   questo   sistema   per   il   reparto   di  Cardiologia   Pediatrica 
dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari. La diagnostica considerata in questo caso è un ecografo; è 
















































● Notebook   (sede   remota):   da   utizzarsi   come  web   server   e   per  mostrare   a   video   quanto 
visualizzato dalla sede centrale per poter ottimizzare i flussi video.
● Pc (sede centrale): per la visualizzazione dell'esame e per la refertazione.
Visualizzazione dei dati video mediante pagina web

















più   ampio  per   lo   scambio  di  dati  diagnostici   a   livello   regionale:   sono anche allo   studio   tecnologie  per 
trasmissione  e  memorizzazione  di  dati   clinici  con  PACS OpenSource  da  utilizzarsi   su  scala  geografica, 
annullando di fatto la complessità del territorio della Sardegna.  
Infine il sistema potrebbe essere utilizzato per scopi didattici: gli studenti potrebbero assistere ad un esame in 
diretta oppure accedere agli archivi di filmati registrati per analizzare una vasta gamma di casistiche reali. 
